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本校園書館自2004年起執行西文核心期刊計靈以來，每年逢周有限經費訂購
各象所的專業核心期刊，以滿足本校師生研究與教學之需求。然而，多年來或因
各學科領城研究主題的變遷，或因師生教學研究需求的不同，反映出部分核心期
刊與非核心期刊之使用率溺畏的現象。同時，期刊的訂贈費用每年上漲，園書館
必須將有限經費用在刀口上，因此亟需重新調查、評估並建畫核心期刊清單，以
期提供符合本校學術研究及教學需求之優質期刊資源。
園書館將於4月9日至5月6日進行「草草任教師推驚西文核心期刊問卷調查」
請本校專任教師提供對於核心期刊評選指標之權重意見及研究領城之重要期刊，
以作為檢核並調整現有核心期刊之基礎。
問卷的第1部分為期刊評選指標之權重調查，請各象JiJí教師績答「專家意
見」、「使用率」、 rlmpact Fac.tor分類排名」及「價格J 4項期刊評選指標之權
靈，其平均值即為該承JiJí.之期刊評選指標權靈，將自重以加權計算教師所推驚的期
刊分數，各期刊得分之排序清單，將成為該采所之核心期刊排序清單，作為*JiJí
及園書館調整訂購期刊之參考。問卷的第2部分，則是請各*JiJí教師推薦5至20種
期刊，並做重要﹒性排列，作為此次評選建立各*JiJí核心期刊之來源清單。
【話詢服務窗口]
1 園書館期刊組:
蕭小姐(分機290#212) 、張先生(分機290#211) 、周小姐(分機290#217) 。
2 各象所辦公室:期刊業務負責人。
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